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MOTTO 
 
 
 
                           
        
 “Sesungguhnya telah berlalu sebalum kamu sunnah-sunnah Allah SWT, karena  
itu berjalanlah bagaimana akibat orang-orang yang mendustakan (rasul-rasul)”. 
(Al-Imran: 137).
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
1
Depag RI, Al-qur’an dan Terjemahannya, (Surabaya: Duta Ilmu, 2005), hal. 85 
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ABSTRAK 
 
Skripsi dengan judul “Penerapan Metode karya wisata untuk meningkatkan hasil 
belajar IPS siswa kelas III B SDN  Kanigoro 03 Blitar” ini ditulis oleh Ana Rofiah, NIM. 
3217113007, pembimbing Dr. Abdul Aziz, M.Pd.I. 
 
Kata Kunci: Penerapan Karya Wisata, Hasil Belajar. 
 
 Penelitian ini dilatar belakangi oleh kondisi siswa saat pembelajaran dikelas 
kurang aktif bertanya, dikelas III B mayoritas pemalu. Selain itu kurangnya 
motivasi seperti banyak anak yang belajarnya kurang, kadang tidak mengerjakan 
PR, ada yang terlambat, dikelas kadang siswa melamun, dan ketika ada evaluasi 
seperti mengerjakan LKS ada juga yang menyontek. Hal seperti itu yang biasanya 
terjadi, dan akhirnya mempengaruhi hasil belajar. 
Rumusan Masalah dalam penulisan skripsi ini adalah (1) Bagaimana 
penerapan metode karya wisata pada mata pelajaran IPS pokok bahasan jual beli 
siswa kelas III B di SDN  Kanigoro 03 Blitar? (2) Bagaimana peningkatkan hasil 
belajar siswa dengan diterapkannya metode karya wisata pada mata pelajaran IPS 
pokok bahasan jual beli siswa kelas III B di SDN  Kanigoro 03 Blitar? Adapun 
yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan tentang penerapan 
metode karya wisata dapat meningkatkan hasil belajar IPS siswa kelas III B SDN 
Kanigoro 03 Blitar sebagai bahan koleksi dan referensi supaya dapat digunakan sebagai 
sumber belajar atau bacaan buat mahasiswa lainnya. 
Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan tes dan non tes 
yang meliputi pengamatan (observasi), wawancara (interview), catatan lapangan,  
serta dokumetasi.Subyek penelitiannya adalah siswa kelas III B SDN Kanigoro 03 
Kabupaten Blitar, dan analisis datanya adalah menggunakan gabungan dari 
kuantitatif dan kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif. 
Sumber data dalam penelitian ini ada dua yaitu: sumber data primer dan 
sekunder. Dimana sumber data primer berupa wawancara kepada siswa kelas III B 
dan sumber data sekunder berupa hasil belajar, tempat/lokasi, dokumentasi/arsip. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sebelum diberi tindakan diperoleh 
nilai rata-rata pre test siswa kelas III B SDN Kanigoro 03 Blitar dengan taraf 
keberhasilan hasil pre test mencapai nilai < 77 sebanyak 22 siswa (73,33%) dan 
≥77 sebanyak 8 siswa (22,6%) dengan nilai rata-rata kelas 68,5. Pada post test 
siklus I nilai rata-rata kelas 73,86 siswa yang mendapat nilai ≥77 sebanyak 15 
siswa (50%), dan < 77 sebanyak 15 siswa (50%). Sedangkan pada siklus II nilai 
rata-rata 88,7 siswa yang mendapat nilai ≥77 sebanyak 27 siswa (90%) dan < 77 
sebanyak 3 siswa (10%). Dengan demikian pada rata-rata hasil belajar siswa dari 
siklus I ke siklus II, yaitu 14,84 begitu pula pada ketuntasan belajar IPS terjadi 
peningkatan sebesar 40% dari siklus I ke siklus II. Berdasarkan hasil nilai pos test 
II siswa terlihat adanya peningkatan pemahaman siswa, ini terbukti dengan 
meningkatnya hasil belajar siswa. Dengan demikian pembelajaran ips melalui 
penggunaan metode karya wisata terbukti mampu membantu siswa dalam 
meningkatkan hasil belajar siswa. 
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ABSTRACT 
 
THE Reserch By Title “ The Implementation of jorney method to increase studies 
result social subject students for III B  in junior school  Kanigoro 03 Blitar” was 
written by Ana Rofiah, NIM. 3217113007. Guided by Dr. H. Abd. Azis, M.Pd.I 
 
Key Word : The Implementation of jorney method, studies result, social 
subject students 
 
The background of this research identified are student’s weather when 
studied in the class less to active questions, beside that more them less motivation 
to study hard, sonetime more them no got some homeworks, often late go to 
school, and when they getting evaluation doing some exam no truth. All of this 
problem will occure their result studies. 
The research problems of this research  are: 1) How is Implementation of 
jorney method to increase studies result social subject  especially sell-buy students 
for III B  in junior school  Kanigoro 03 Blitar? (2) how to increase study result 
students with implementations of jorney method to social subject  especially sell-
buy students for III B  in junior school  Kanigoro 03 Blitar?. The aim of this 
research is to explane this Implementation of jorney method can increase studies 
result social subject  especially sell-buy students for III B  in junior school  
Kanigoro 03 Blitar. So this reaserch can to literate, refrence or to do new reaserch 
again for other people because that can to complicate that’s experiens. 
The technic to get of data in this reaserch with test and non test such us : 
observation, interview, fillnote, and documentation. The subject of reaserch is the 
students of III B in junior school (SDN) Kanigoro 03, Kabupaten Blitar. The 
analyzes of data use kuantitatif and kualitatif reaserch than use descriptive 
explane. 
The result of reaserch that before getting this method the average value pre 
test students class III  B in junior school (SDN) Kanigoro 03 with taraf result 
xviii 
 
pretest reach value < 77 to 22 students (73,33%) and ≥ 77 to 8 students (22,6%) 
with class average value 68,6. In post test in range (siklus) I value ≥ 77 to 15 
students (50%) and < 77 to 15 students (50%) with class average value 73,86. 
While to range (siklus) II value ≥ 77 to 27 students (90%) and < 77 to 3 students 
(10%) with class average value 88,7. So average value of studi result students 
from range (siclus I to siclus II) is 14,84 %. For that to result of social subject 
occure more increase to 40% from range (siclus I to siclus II). So from value post 
test result II student can increase knowledge student. So studied social subject 
with use jorney method  is fact can help students to increase study result students. 
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